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Prilog: Rezultati izbora u BiH od 3. listopada 2010
Tablice s rezultatima izbora i karte preuzete su sa stranice 
Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (www.
izbori.ba), koje je potvrdilo službene rezultate izbora 2. stude-
nog 2010. u 18:00 sati. One uključuju rezultate izbora za Pred-
sjedništvo BiH i skupne rezultate izbora za Parlament BiH, Par-
lament Federacije BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske. 
Rezultati izbora za skupštine 10 kantona Federacije BiH dostu-
pni su na http://www.izbori.ba/Finalni2010/Finalni/Skupstine-
Kantone/Default.aspx. Rezultati izbora za Predsjednika Repu-
blike Srpske dostupni su na http://www.izbori.ba/Finalni2010/
Finalni/PredsjednikRS/Nivo.aspx. Brojevi na kartama koje smo 
preuzeli samo su birokratske oznake izbornih jedinica. Oni ne 
upućuju na bilo kakve sadržajne psefološke podatke, primjerice 
o veličini ili strukturi izbornih jedinica. Imena srpskih stranaka, 
koja se u službenim rezultatima navode na ćiriličnom pismu, 
transliterirana su na latinicu. Složen postupak računanja izrav-
nih i kompenzacijskih mandata za Parlament BiH, Parlament 
Federacije BiH i Narodnu skupštinu RS normira se u pogl. 9, 10. 
i 11. izbornog zakona BiH ("neslužbeni prečišćeni tekst" zakona 
na bosanskom jeziku dostupan je na: http://www.izbori.ba/do-
cuments/ZAKONI/POIZpw110508.pdf).
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26 POLITIČKE analize
Tema broja: BiH – 15 godina nakon Daytona
1.1. Rezultati izbora za bošnjačkog člana (701)
Kandidat Broj glasova %
IZETBEGOVIĆ BAKIR – SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 162831 34,86
RADONČIĆ FAHRUDIN – SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ 142387 30,49
SILAJDŽIĆ HARIS – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 117240 25,10
ĐEDOVIĆ IBRAHIM – DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA – DNZ BIH 13369 2,86
DEMIROVIĆ MUJO – BPS – SEFER HALILOVIĆ 8951 1,92
LATIĆ ĐEMAL – STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda 8738 1,87
SPAHIĆ IBRAHIM – GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 6948 1,49
KEŠETOVIĆ IZUDIN – BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ 4228 0,91
JUSIĆ AIDA – JUSIĆ AIDA – NEZAVISNI KANDIDAT 2347 0,50
1.2. Rezultati izbora za hrvatskog člana (702)
Kandidat Broj glasova %
KOMŠIĆ ŽELJKO – SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 337065 60,61
KRIŠTO BORJANA – HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE 109758 19,74
RAGUŽ MARTIN – HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 – HSP BIH 60266 10,84
IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO – NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 45397 8,16
GALIĆ PERO – GALIĆ PERO – NEOVISNI KANDIDAT 1581 0,28
KUTLE MILE – KUTLE MILE – NEOVISNI KANDIDAT 1069 0,19
GALIĆ FERDO – GALIĆ FERDO – NEOVISNI KANDIDAT 975 0,18
1.3. Rezultati izbora za srpskog člana (703)
Kandidat Broj glasova %
RADMANOVIĆ NEBOJŠA – SNSD – SP 295629 48,92
IVANIĆ MLADEN – KOALICIJA ZAJEDNO ZA SRPSKU 285951 47,31
LALOVIĆ RAJKO – SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 22790 3,77
OPĆE INFORMACIJE 
Ukupno važećih glasova 1023150 
Ukupno nevažećih glasova 74906 Karta 1.  Izborne jedinice na izborima za Predsjedništvo BiH 
1. Rezultati izbora za Predsjedništvo BiH
U Predsjedništvo BiH biraju se tri člana: jedan Bošnjak i jedan 
Hrvat u istoj izbornoj jedinici (Federacija BiH: 701-702) i jedan 
Srbin u posebnoj izbornoj jedinici (Republika Srpska: 703). Pre-
ma članku 8.1 Izbornog zakona BiH "birač upisan u Središnji bi-
rački popis ... u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasovati ili 
za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oboje", a "izabran je bošnjački 
i hrvatski kandidat koji dobije najveći broj glasova među kandi-
datima iz istog konstitutivnog naroda."
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Naziv stranke Broj glasova % Mandati Izravni
Kompenza-
cijski
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 266023 26,07 8 6 2
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 197922 19,40 7 7
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ 124114 12,16 4 3 1
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE 112115 10,99 3 2 1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 74004 7,25 2 1 1
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH 49549 4,86 2 1 1
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 49050 4,81 1 1
2.2. Skupni rezultati u Republici Srpskoj
OPĆE INFORMACIJE 
Ukupno važećih glasova 621276 
Ukupno nevažećih glasova 49669
Naziv stranke Broj glasova % Mandati Izravni
Kompenza-
cijski
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 269009 43,30 8 6 2
SDS - SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 137844 22,19 4 3 1
PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 40070 6,45 1 1
DNS - DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 28511 4,59 1 1
2. Rezultati izbora za Zastupnički dom 
Parlamentarne skupštine BiH
Prikazujemo samo skupne rezultate za Federaciju, odnosno 
za Republiku Srpsku, i to onih stranaka koje su prešle izborni 
prag. Podatci o rezultatima u pojedinim izbornim jedinicama 
dostupni su na http://www.izbori.ba/Finalni2010/Finalni/Parla-
mentBIH/Default.aspx.
2.1. Skupni rezultati u Federaciji BiH
OPĆE INFORMACIJE 
Ukupno važećih glasova 1020293 
Ukupno nevažećih glasova 78009
Karta 2.  Izborne jedinice na izborima za Zastupnički dom 
 Parlamentarne skupštine BiH 
28 POLITIČKE analize
Tema broja: BiH – 15 godina nakon Daytona
Naziv stranke Broj glasova % Mandati Izravni
Kompenza-
cijski
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 251053 24,53 28 20 8
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 206926 20,22 23 17 6
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ 121697 11,89 13 11 2
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE 108943 10,64 12 10 2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 78086 7,63 9 8 1
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 48286 4,72 5 5
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 – HSP BIH 47941 4,68 5 4 1
4.  Rezultati izbora za Narodnu Skupštinu 
Republike Srpske
Prikazujemo skupne rezultate onih stranaka koje su prešle 
izborni prag. Podatci o rezultatima po pojedinim jedinicama 
dostupni su na http://www.izbori.ba/Finalni2010/Finalni/Na-
rodnaSkupstinaRS/Default.aspx.
OPĆE INFORMACIJE 
Ukupno važećih glasova 633429 
Ukupno nevažećih glasova 37301
Naziv stranke Broj glasova % Mandati Izravni
Kompenza-
cijski
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 240727 38,00 37 28 9
SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 120136 18,97 18 14 4
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 47806 7,55 7 5 2
DNS – DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 38547 6,09 6 4 2
SOCIJALISTIČKA PARTIJA I PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA 26824 4,23 4 3 1
DEMOKRATSKA PARTIJA – DRAGAN ČAVIĆ 21604 3,41 3 1 2
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 19297 3,05 3 2 1
Karta 4.  Izborne jedinice na izborima za Narodnu skupštinu 
 Republike Srpske 
3. Rezultati izbora za Zastupnički dom 
Parlamenta Federacije BiH
Prikazujemo skupne rezultate onih stranaka koje su prešle 
prag. Podaci o rezultatima po pojedinim izbornim jedinicama 
dostupni su na http://www.izbori.ba/Finalni2010/Finalni/Parla-
mentFBIH/Default.aspx.
OPĆE INFORMACIJE 
Ukupno važećih glasova 1023529
Ukupno nevažećih glasova 74542
Karta 3.  Izborne jedinice na izborima za Zastupnički dom 
 Parlamenta Federacije BiH 
